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"Структура управління організацією", або "організаційна структура управління" 
(ОСУ) - одне з ключових понять менеджменту, тісно зв'язане з метою, функціями, процесом 
управління, роботою керівників, фахівців і службовців та розподілом між ними повноважень. 
В рамках цієї структури протікає весь управлінський процес (рух потоків інформації і при-
йняття управлінських рішень), в якому беруть участь керівники, фахівці і службовці всіх рів-
нів, категорій і професійної спеціалізації. 
Для обговорення різних видів організаційних структур менеджери використовують 
зовнішнє оформлення своїх уявлень у вигляді структурних схем організації, що показують, 
як розподілено працівників та обов'язки і де проходять канали комунікації та лінії підпоряд-
кованості. Організаційна структура дає змогу працівникам усвідомити своє місце в організа-
ції, завдяки чому вони спільно можуть працювати над досягненням мети компанії. Крім того, 
структура — це єдиний спосіб перейти від стратегічних планів до дії. Без будь-якої структу-
ри неможлива координація дій співробітників і найкращі плани ніколи не зможуть бути ви-
конані. До найважливіших характеристик організаційної структури належать: кількість ла-
нок; ієрархічність (кількість щаблів або рівнів); чіткість розмежування функцій, повноважень 
і відповідальності по вертикалі й горизонталі в системі управління. Характеристиками якості 
структури управління є її надійність та організованість (що визначаються за рівнем ритміч-
ності роботи й інших ознак); її оперативність (швидкість прийняття і реалізації рішень) та ін. 
Організаційні характеристики лежать в основі критеріїв оцінки раціональності організаційної 
структури в цілому. Критеріями оцінки раціональності організаційної структури є: відповід-
ність об'єкта виконуваних управлінських робіт кількості виконавців; зосередження на кож-
ному щаблі управління (ланці) об'єктивно необхідних функцій і прав для їхньої реалізації; 
відсутність паралелізму та дублювання функцій; оптимальне поєднання централізації і деце-
нтралізації виконавців, функцій, прав, відповідальності; дотримання норм керованості, тобто 
кількості виконавців, що припадає на одного керівника їхньої діяльності; ступінь надійності, 
оперативності, гнучкості, адаптованості, економічності, ефективності виробництва й управ-
ління, самостійності й відповідальності виконавців за результати справи. 
Оскільки мета організаційної структури полягає в забезпеченні реалізації визначених 
для організації завдань, то й проектування структури має ґрунтуватися на стратегічних пла-
нах організації, тобто за принципом: стратегія визначає структуру. Це означає, що структура 
організації має бути такою, щоб забезпечувати реалізацію її стратегії. Оскільки з перебігом 
часу стратегії змінюються, то не виключені й відповідні зміни в організаційних структурах. 
В остаточному підсумку організаційну структуру слід оцінювати за її можливостями у справі 
досягнення мети, яка стоїть перед організацією. 
Отже, в організаційних структурах має бути механізм, котрий дозволяв би вчасно роз-
в'язувати суперечності, досягати розумних компромісів а реагувати на зміни в мети та стра-
тегій підприємства. Цього можна досягти за допомогою введення в структуру юридичної та 
соціальної служб, створенням ради трудового колективу тощо. 
